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129. Memoria de la Red de coordinación  
de Actividades Docentes, Culturales  
y de Investigación en la titulación  
de Arquitectura 
Javier Sánchez Merina 
Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante 
RESUMEN. La temática de la investigación docente realizada ha consistido en el seguimiento de 
las actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura y elaboración del ArqCalendar como 
instrumento para la coordinación y mejora de la calidad docente. El origen de esta Red fue la 
carencia de herramienta alguna capaz de aglutinar toda la información de actividades docentes, 
culturales y de investigación desarrolladas en nuestra titulación. La información se halla dispersa 
en páginas de Departamentos, fichas de asignaturas, blogs, la página de la UA, etc., lo cual impide 
el correcto seguimiento de las actividades. Se ha generado una Red en la que se encuentran 
representadas todas las áreas de la titulación y el alumnado para recopilar toda la información de 
actividades y generar su volcado a la aplicación que mejor se adapte a su mayor difusión. Se han 
realizado reuniones presenciales y virtuales, y generado a través de las nuevas tecnologías una 
herramienta capaz de ser actualizada por los distintos miembros de la Red como experiencia piloto 
para posteriormente ampliar el campo. Esta Red ha cumplido con éxito su objetivo de recoger y 
anunciar las distintas actividades de la Titulación. Hay que destacar además una consecuencia 
directa de la misma: que haya servido para establecer colaboraciones entre los miembros de las 
distintas áreas que imparten la Titulación de Arquitectura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Problema/cuestión 
La temática de la investigación docente realizada ha consistido en el 
seguimiento de las actividades desarrolladas en la titulación de Arquitectura y 
elaboración del ArqCalendar como instrumento para la coordinación y mejora de 
la calidad docente. 
El origen de esta Red fue la carencia de herramienta alguna capaz de aglutinar 
toda la información de actividades docentes, culturales y de investigación 
desarrolladas en nuestra titulación. La información se halla dispersa en páginas de 
Departamentos, fichas de asignaturas, blogs, la página de la UA, etc., lo cual impide 
el correcto seguimiento de las actividades. 
1.2. Revisión de la literatura 
No existe bibliografía específica sobre el tema, y son escasas las herramientas 
informáticas específicas dentro de la UA. 
1.3. Propósito 
El objetivo de la Red consiste en recoger y anunciar las distintas actividades 
de la Titulación. 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
La Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante ofrece al 
alumnado numerosas Actividades Docentes, Culturales y de Investigación, 
fundamentales en la formación. Sorprende que hasta la fecha todo este esfuerzo 
realizado por los distintos profesores de la Titulación no estuviese recogido en un 
único documento, esencial para su visualización y organización. 
Durante este curso 2014/15 se ha conformado una Red de trabajo compuesta 
por los siguientes profesores de las distintas áreas de la Titulación de Arquitectura, 
así como representantes de alumnos: 
Coordinador de la Red:  SÁNCHEZ MERINA, JAVIER  
Área de Conocimiento: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Departamento: EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red:  GONZÁLEZ AVILÉS, ÁNGEL BENIGNO 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Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red:  PÉREZ MILLÁN, MARÍA ISABEL 
Área de Conocimiento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red:  Estudiante de BURRUECO GÓMEZ, BEATRIZ 
Institución: GRADO EN ARQUITECTURA 
Centro: GRADO EN ARQUITECTURA 
 
Miembro de la Red: MARTÍNEZ MEDINA, ANDRÉS 
Área de Conocimiento: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red: MACIA MATEU, ANTONIO 
Área de Conocimiento: MECÁNICA MEDIOS CONTINUOS Y T. ESTRUCT. 
Departamento: INGENIERÍA CIVIL 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red:  SCHNEIDER, JOHANNES MICHAEL  
Institución: Estudiante de GRADO EN ARQUITECTURA 
Centro: GRADO EN ARQUITECTURA 
 
Miembro de la Red: PÉREZ DEL HOYO, RAQUEL  
Área de Conocimiento: URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN TERRITORIO 
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Departamento: EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
Miembro de la Red:  MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, RAMÓN  
Área de Conocimiento: EXPRESIÓN GRAFICA ARQUITECTÓNICA 
Departamento: EXPRESIÓN GRAFICA Y CARTOGRAFÍA 
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
2.2. Materiales 
Cada una de las Actividades Docentes, Culturales y de Investigación en la 
Titulación de Arquitectura. 
2.3. Instrumentos 
Debido a la falta de una herramienta informática específica y propia de la UA, 
se ha optado por utilizar Google Calendar entre los miembros de la Red. 
2.4. Procedimientos 
Todos los miembros de la Red tiene acceso a la cuenta de Google Calendar, 
con lo que cada uno de ellos puede anunciar las actividades organizadas por sus 
áreas. 
3. RESULTADOS 
A continuación se presentan las 180 entradas realizadas desde el mes de enero 
a julio de 2015. 
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4. CONCLUSIONES 
Esta Red ha cumplido con éxito su objetivo de recoger y anunciar las distintas 
actividades de la Titulación. Hay que destacar además una consecuencia directa de 
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la misma: que haya servido para establecer colaboraciones entre los miembros de 
las distintas áreas que imparten la Titulación de Arquitectura. 
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Es muy importante contar con una mejora de software específico, ya que 
Google Calendar es una herramienta no que no está diseñada para el trabajo en 
grupo, llegando a ser inestable e incluso correr el riesgo de perder toda la 
información almacenada debido a su utilización incorrecta por un miembro del 
grupo. 
Además, debido a la novedad de la experiencia, se requiere consolidar la 
concienciación entre los miembros de la Red de su importancia y exigencia de 
trabajo continuo. 
6. PROPUESTAS DE MEJORA 
Resulta imprescindible invertir en la obtención de un software apropiado 
para nuestro objetivo. 
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
Indudablemente se plantea la necesaria continuidad del proyecto de 
investigación para la siguiente edición del Programa Redes debido a los resultados 
alcanzados. 
De hecho, durante el curso 2015/16 los estudiantes podrán acceder al 
calendario de la Titulación, así como los de las distintas asignaturas, y descargarlos 
en su móvil en función de su matriculación, ayudando a mejorar la coordinación 
de la Titulación. 
